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OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
u~••1~ .. ~ •• ,. Maine 
De. t ~ • •• • •• U ... 0 Vy .. .. J. 9.1/. 0 •• 
Name . n,,•• ••••·&~~d• {?~~,ic, ; •••• ~· .~ . ~O. .. .. ••• :. • • • • • • • • 
Street Address •• , •••• •• , •••••• ~~~,• • •••• • • ••• • b••• • • ••• ~••• • ••• • r• • • 
City or T.wn. • #. • . ~o • 1 • • • t • • •,. o . .. • • • • ?.(.~ .. ~ ... ~ {'.< • • ~-~ • • • • , 
How long i n United States • •• •• ~ •• 1../? .. . ... . ... ·H.ow l ong i n Maine, • • /o ,1 . . .... 41 
Be~n in • • • • . ~ . .. . .. ~ . ,.., '• i { :. , .... ~ . Date of birthC.4. i}.. ~fl !of.•• ~ 
If married, how many c hildr en, . , •••••• • t;.. .. , . Occupation • • • ~ •• 
Name of employer •• • • ••• , •• , •• • • ... . . , • ••• ~~ • • -~~.f,i. . .• ,,, . .. .. • . . • 
(Present or J.a~t) · ~ 
Address of ernployer •• •• •••• •• •• ••• • •• • · .. ·~··~ -l'{l.. .. ~ .. ~~ ... 
English • ••. •.• • ••• •• 'I. . ~peak. J • • ~ •• • ~ ., , . , ••• Readd o • • «.': ·~ . ..• Write •. ~ 1~. 
Other la~gua.ges . •• .-. •, •• ••• • ..b~,. •. ~ .. fJ.li~ 'J. ;. , . .. •, • • • • • • .' 
Havo you ma.de applicatisn for eitizenship? r~ o(it~,,_.;. ~ ,11-0 
Have you ever had military service?o • • • • • • •~ • • ~•• ' •• • ••••• • • •• • t•••• • •••e 
v t---If s o , where?e •• ••• c•• • • e • • • • • ~•••• • •••• oc'- •'\\'hen? •• ••• ..,. , ••••••• • ••.••• • , • • • • l. 
. @d;_r Zt~ 
S 1 gna. t u r et • • • • •. • • • • o • • • ,, • o • •• • ••• • • • • • " • • 
